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pote para hacerle 
doblar. 
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P A B L O ROMERO 
D.a C A R M E N D E F E D E R I C O 
L a s corr idas de S a n Isidro 
Estos son- los cuatro nombres que se han desta-
cado en las corridas de las fiestas de nuestro santo 
P a t r ó n . 
Gracias a ellos Tevivio el e s p í r i t u y se for ta lec ió el 
á n i m o . 
Gracias, pues, a tan ca r i ñosos componentes, pol-
los buemos ratos que nos han proporcionado. 
E l ganado. 
Vein t icua t ro toros (?) ' y diez matadores han sido 
los elementos encargados de distraernos durante cua-
tro d ías . 
De los veint icuatro animali tos a-esultaron bravix 
tam sólo los Pablo Romero, que aunque jóvenes , fue-
ron voluntariosos, y aun hubo algunOj como el quin-
to, que se a r r a n c ó siempre dé largo y con codicia ; 
fueaxml éstos,, a d e m á s , bonitos de l á m i n a y bien 
c r í ados , sin ser grandes. 
Siguieron a és tos on bravura, sü i llegar a los an-
teriores, los de d o ñ a Cainnen de Federicos. Fueron 
unos hermosos ejemplares de toros. F i n í s i m o s de 
hechuraa, bien colocados, recortaditos y gordos; 
el tercero y el quinto, sobre todo) fueron modelo por 
su p re sen tac ión , del verdadero toro de l id ia . As i 
<tebiea*an ser tocios. Los de P é r e z de la roncha fue-
ron doce mansos, de los q i r i tan só 'o los ú l t i m o s 
tres-lidiados se taparon irrr poco. Se fogueó el p r i -
mero de la cuarta de abono, y en esta corrida al-
guno m á s se debió foguear. E l amigo Retana ha-
brá respirado, a l a r ras t rar al ú l t imo P é r e z ; de no 
ser acosadlos oscandalosamente estos bichos, &3 ' hu-
biera encarecido la pólvora . 
Gaiona el 16 en Madrid. 
FOTS. P.ALUOMKÜO 
Una paloma. La fi ihia ij Belnionte. 
Mientras Belnionte esperaba para dar muertte al 
segundo Pablo Romea-o,. c ruzó el espacio una palo-
ma blanca. -
Junto a mi vera, tocada con el c lás ico p a ñ u e l o 
•.de c r e s p ó n , presenciaba la corrida una piveiosa ru -
bia. ¡ R u e n a suerte!, di jo la de los fosfóréseejítes 
ojos verde veTonés y su fresca boca, roja, muy roja, 
se ab r ió para son re í r satisfecha. ¡ E r a una belmon-
t i s t a ! Y a lo h a b í a m o s notado. 
D i ó a este toro el t r ianero unos lances templan-
do mucho y a p r e t á n d o s e luego en un quite. 
Juan Belmente torea con la 'mule ta como nosotros 
no recordamos haya toreado nadie anter ior a esta 
pareja de toreros Joselito-Belmonte. Mas Juan Bel-
monL'o, a m á s de gran torero es trernendaimente bra-
vo. T a n bravo, que su bravura y su .valor swlucen 
tanto como su dominio y su arte, a s í que no es ex-
t r a ñ o el ontusiasimo que d e s p e r t ó ante la va len t í s i -
ma y dominadora faena hecha a este toro. Los pa-
ses ayudados y los de pocho, templando, mandando 
aiempre, y siempre llevando cmhebido en los vuelos 
de la muteta al noble bruto. De rodillas aguantando 
mucho y por molinetes pintureros, fueron la labor 
del ar t is ta torerazo y val iente ; como final, muy cer-
ca, muy derecho y m á s despacio, sepu l tó todo el 
estoquo allá arriba del morrillo, rodando el toixi sin 
uunt i l l a . Entera la plaza pidió la oreja, que fué 
concedida al ar t is ta , al torero, al matador. 
— ¡ Bravo, Belmonte !'—gritaba la rubia, y sus ro-
jos labios, mordidos por la emoción, sangraban de 
puro rojos, y sus ojos br i l laban con metá l i cos refle-
jos felinos. 
No h a b í a e n g a ñ a d o a la rubia belmontista la pa-
loma blanca que c ruzó el espacio. ¿ S e r í a por ella? 
j Q u i é n sabe! L a paloma, el deseo áe la rubia, el 
arte de Belmontoj, por lo que fuera, r e su l tó grandei. 
é p i c o ; una nota aguda del toreo a cargo del mozo 
tr ianero que nunca olvidaremos, como tampoco han 
de olvidarse los ojos fosforescentes y los ensangren-
tados labios.de la rubia de m i vera. 
, T o r e ó por v e r ó n i c a s el prinner Pablo Romero con 
su peculiar estilo y r e m a t ó con su pe r sona l í s ima 
media ve rón ica . L a faena de muleta fué v a l e n t í s i -
ma, con alardes temerarios, y a l matar , e m p l e ó 
varios pinchazos, por desarmar y defenderse et 
toro. -
E n la cor r ida de P é r e z de la Concha, por la 
mansedumbre del ganado no dieron ocas ión a Juan 
para lucirse*, mas no dejamos de anotar cierta tran-
qui l idad, dominio y brevedad para no aburr i r ; - y 
Belmonte el día 15 en Madrid. Belmente en el toro que le concedieron la oreja. 
ANASTASIO MARTIN Mm E s p e c i a l i d a d M la confección de TRA-JES OE TOREAR 
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Valencia llevado en hombros por la calle de Alcalá debido a su enormísimo triunfo conseguido el sábado 17 en Madrid. 
una manera pronta y háb i l a l matar . Sigue, por 
fous i í íukmte , Belmente, ocupando dignamente el l u -
gar qite por dereoho propio le corresponde. 
Tres orejas para Valeneia. 
Aunque el públ ico sólo o to rgó al hé roe del 17 de 
mayo los apénd ices auriculares del cuar to y del qnin-
to toro, yo, por m i parte, hago extensiva orra ore-
ja al val'-antísimo novillero, la del primeiro. F u é un 
manso que ,se de fend ía y cabeceaba de lo l indo. Ro-
ger se dió buena cuenta de ello al pr imer muleta-
zo y sólo con otros dos, con los terrenos oambiados) 
dándole a l toro todas las ventajas, desde muy cer-
-^a, despacito, mirando a l mor r i l l o , s epu l tó todo el es-
toque, tuimbando al bruto sin p u n t i l l a y recibiendo 
unía caricia en el pecho. C o n s u m ó el volapió a la 
perfección, d e m o s t r ó ser u n enorme torero, mas co-
mo no hubo p i n t u r e r í a j el públ ico no se en t e ró . Para 
mí fué la mejor oreja ganada la que no pidieron 
|>or la muerte del pr imer toro. 
D e s p u é s de esto, por el percance de su hermano 
y de Ventoldra, en franca borrachera de valor, de 
arte, de dominio y voluntad, y d e m o s t r a c i ó n de gran 
torero, a l torear por ve rón i ca s y faroles, lances de 
frente, por d e t r á s , reboleras, medias ve rón icas de x*o-
dil laá, de pie, con las baiiderilias, llegando finamente, 
toreando con la mano izquierda, por naturales y de 
pecho, molinetes, ayudados y todo el vasto repertorio 
de muchos y grandes toreros juntos . M a t ó al cuarto 
de otro inmejorable volaipié, y al quinto lo despachó 
con un estoconazo a un tiempo, aguantando de ver-
dad y saliendo l impio del embroque. , 
Hubo momentos que el públ ico se c a n s ó ya de 
aplaudir, ante t a l seria de grandes cosas que hizo 
Pepito Roger. 
F u é una tarde inmensa en la que se consag ró a 
un torero por su arte, por su valor, sin casualidades, 
fué el f ru to tan sólo de su experiencia y sus excep-
cionales dotes de enorme l idiador. 
; Bravo, Va lenc ia ! Por ese camino, usted pronto 
B e s a r á a ser una de las primeras figuras del toreo. 
Dos valientes'. 
Valencia I I toreó a p r e t a d í s i m o por ve rón i ca s , y 
al rematar con media no fué lo ceñ ida que espera-
ba por la mamsedumbre de l a res, y quiso ador-
narse girando entre los cuernos, mas el manso, muy 
airtifino. a l a rgó la gaita p rend iéndo le por la p'ítTte 
superior del muslo y tiráüd'o-e con fuerza sobre la 
arana. P a s ó a la e n f e r m e r í a entre una gran ova-
ción. 
No ipudo dar el noy a l tercero m á s que una bue-
na verón ica , y se a p r e t ó de veras en el primei: qui-
te. Con la muleta, va l en t í s imo , se defendió, y a la 
hora de la vardad lió pegándose , como siempre ha-
ce, la muleta a l muslo izquierdo, y muy derecho y 
m á s despacio, colocó todo el sable arr iba, saliendo 
prendiido por el muslo y pisoteado. F u é una sobera-
n í s i m a estocada, digna de firmarla el mejor mata-
dor de toros. 
Rodando por la pendiente. 
Nunca hemos dudado del arte y la elegancia de 
Gaona. ¿ M a s q u i é n se a t r e v e r á a desmentir que la 
indolencia corre parejas con . su mandanga? Pudo 
Rodolfo y no quiso, y hoy quiere y puede que no 
pueda. Han pasado muchos años y este gran torero 
no ha sabido cu l t iva r el c a r i ñ o del público, no ha po-
dido granjearse la, s i m p a t í a , y esto on todo ar t i s ta 
ha de serle forzosaiuente perjudicial, 
L s t u w en dios corridas en distintos tendidos, y 
en las dos pude adver t i r la a n t i p a t í a de quo goza. 
¡ A l l á é l ! 
Eí primero, dé P é r e z de la Concha, buey foguea-
do, llegó difícil a l ú l t imo tercio. El inejioano no se 
a r r i m ó toreando y al malar quiso t i rar el pitt/gu4 de 
entrar por La cara, na jándose varias vec ' s . paro aca-
bar (como debió empezar), a la media vuelta con 
todos los agravantes y saliendo de es t ampía , medro-
so y descompuesto, perdiendo su armoniosa línea. 
No era, eso, Sr. Gaona, lo que un torero de su tro-
n ío debió hacer. O empezar como m p u r í a i , o acabar 
como debía . Ma l estuvo t ambién en el segundo loro, 
al que colocó medianamente dos pares de banderi-
llas y so'tando el tercer par de la, mano para ciar 
vario un peón. No hay derecho a renuncia' a lo 
que se domina!, con infer ior idad manifiesla. 
E n la ext raordinar ia , con los dos Pablo R i m e r o 
que fueron bravos estuvo tan mal como con los man-
sos de P é r e z de ta Ocsícha, por lo que oyó frasos 
molestas y el ¡'.tronador ruido do los pitos. Di r ig ió 
mal , y en n i n g ú n momento d e m o s t r ó voluntad. No 
es ese el camino, Rodolfo, para mantener con dig-
nidad el puesto que usted debe ocupar. I l a y que 
' desquitarse o marcharse. A l vado o a la puente. 
H e r r a r o qui tar el banco. 
Salcr i incoloro 
Unos buenos lances al primero, y tres pares de^ 
banderillas regulares, la faena de muleta regular 
t amb ién , y la estocada regular, muy habilidosa. 
Veroniqueó al cuarto con estilo, resultando bue-
nos un par de lances ; con la muleta se confía y 
ataca recto y con ganas, para cobrar una estocada 
Dominguín el 15 en Madrid. 
Valencia I I al ser conducido a la enfermaría. 
Ventoldrá en el momento de la cogida. 
FOTS. BAI/DOMERO 
LA 
Nacional el 16 en Madrid. 
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tendidi l la . Hizo quites oportu-
no y ar t i s ta , sobre todo en el 
ú l t i m o toro. F u é por c ó n s i -
guiente su labor de las que no 
dan n i qui tan. 
E l valor de Vare l i to . 
Cosido a cornadas sale Vare-
i i t o ) y siempre valiente, cuanto 
mfls castigado. Con voluntad to-
reó por ve rón icas a l tercero, y 
con arte y v a l e n t í a a l ú l t imo; 
algunos l a n c e s escalofriantes. 
¡ V a y a r e a ñ o s ! Con la muleta 
se dofr>n(l;6 y aun se adornó en 
el filtimo, matando al tercero 
de un gran pinchazo y una en-
tera de irrer'rochab'e estilo. E n 
el nltimo pinchó colosal, y aca-
bó de una snperiorísima estoca-
da que recetó con su gran esti ló 
de indiscutible matador de to-
ros. 
Como matador ravó Vare l i to 
a la altura de A v i l l a n d . 
E l émulo de Belmonte. 
Por su figura y sus máne^ro, 
el valiente torero de Qr.ismon 
do tiene gran a n a l o g í a con el 
t r iancro, y al torear culi úi ci. 
Madrid por primera vez. no era 
difícil entablando comparacio-
nes, hacer el r i d í c u l o ; mas co-
mo Dominffuín es valwnte. y 
ademfis estíi enterado, s r r a n c ó 
los primeros aplausos torear.d< 
por ve rón icas , con una incalcu-
lable cantidad de valor , siiruie-
ron las palmas en los quites, 
como t a m b i é n en l a faena de 
muleta, repleta de v a l e n t í a y 
buen deseo. M a t ó de media de-
fectuosa, entrando con ganas. 
A l í i l t imo le toreó con el capote 
y la muleta con la misma va-
len t í a , y tuvo que pinchar va-
rias vec^s por las malas condi-
ciones con que a l ú l t i m o tercM 
llegó el animal . 
L a a c t u a c i ó n del ryievo mata-
dor de toros fué s i m p á t i c a por 
su voluntad y v a l e n t í a . 
Aye r no vimos a F o r t u n a . 
¿Qué le pasaba a For tuna? 
Nadie se explicaba que un to-
rero tan háb i l , un matador ta a 
valiente y un muchacho con 
tanto amor propio, t ranqui la 
oyera los improperios del pú 
blico sin meter mano a su g rar 
repertorio y t i rando de él apa-
bul la r a cuantos le gri taban. 
A l g o extraordinario le ocu-
r r í a a este muchacho, pues d-
sobra sabemos que n i le fal ta c' 
valor n i carece de arte. Tarde , 
de pata' que pronto pasan, y 
que, como en este caso, duran 
lo que For f imn quiera, puest r 
que sabe y puede. ; 
F u é lo mejor un par de ban-
derillas al canlbio y un par de 
quites, valiente. E n lo d e m á s , 
no fué el For tuna que es y que 
pronto nos conf i rmará . 
Nacional no se destapa. 
Sólo unas buenas verón icas 
en el ú l t i m o toro, a l que tam-
bién hizo un precioso quite a la 
t i j e r i l l a . Las faenas de muleta 
fueron codilleras y sin aprove-
char las condiciones del enemi-
go, v iéndose toreado m á s que 
torear. Ú n pinchazo y una re-
gular estocada al tercero, y lo 
mismo, a l /o mejor, en el sexto. 
No satisfizo la .labor de Nacio-
nal, si bien no hizo cosas dig-
nas de r ep robac ión . 
Los s i íha l te rnos . 
Merece especial mención un 
par de banderillas, al quinto de 
Pablo Romero, de il/oero, co-
mo otros tantos de M a f r i t a s y 
el Sordo. D i o unos buenos pu-
yazos Catalino. 
Notas pintorescas de la fiesta-las cuadrillas preparándose para hacer el paseo 
f o t . Moya. 
Para Kurro KaJtoiiarw. 
Leída la revista do la corri-
da ext raordinar ia do esio sim-
pá t i co amigo, m á s que jrran ro-
vistoro, publicada en el Fiuaro, 
no puedo pensar sino que sea 
una do sus tantas ouacinuuhis, 
pues no cnbe en manera alguna 
suponer diga on serio lo que él 
dice, n i mucho menos sacar a 
colación ciertos resortes n.olostí-
siuuwa, m á s que favorables, para 
las porsonas quo alude, ¡ Monos 
m 11 si no te lo t o m a n ' en 
ouonta! 
SounramoiUo h a n sido lilas 
todos los rovistoros al nionoio-
nnr tal corrida, y sólo Kurro 
Kastañaros tiene buena vista. 
¡ Dios se la conserve, guaca-
nazo! 
V como rosomon do semana, 
diré que !o que so ha dosincado 
vonladoramonto. ha sido ia tar-
do de Valencia, una faoaa y un 
volapié do Polmonto, la proson-
tación do las corridas do DoAa 
Cann.'ii do Federico, y la bra-
vura de los de Pablo Ifomero. 
Esperemos a que el gran f ]a-
Uito pueda torear, para que en 
anión do l íolmonte, y ron bue-
nos toros, veamos una corrida 
completa. 
GABRIEL 
E n Vista Alegre 
El isidro divierte. 
Chicuelo el '11 en la Maestranza de Sevilla. Rodalito el 11 en la misma corrida. 
Arroyo el 11 en la Monumental de Sevilla. Correa Montes el 11 en la misma Plaza, 
Todos ¡os isidros que no tu -
vieron la suerte de ver la faena 
que Belmonte hizo el viornos. ni 
el t r iunfo de Valencia ol sába-
do, v inieron el domingo a Gara-
banchel ansiosos de encontrar 
e n t r e la modesta nov i l l e r í a , 
quien por su arte o su valor 
pudiera hacerles ver h a z a ñ a s ta 
les, que al contarlas a sus pai-
sanos los tuviera por muy ven-
turosos con haber venido a Ma-
dr id a las c lás icas fiestas del 
Santo. 
Ya c r e í an , sin duda, que el 
aburr imiento y la soser ía se r í a 
lo ún i co digno do contar, y las 
ganas de aplaudir se les eseapó 
m á s de dos veces, sobre lodo al 
arrastrar al quinto toro,, a l que 
hicieron dar la vuelta. 
¡ Todo sea por Dios ! : cuando 
•il sal ir el que ce r ró plaza vie-
ron la ocasión tan a p ropós i to 
para dar gusto a las manos tan 
a su sabor, que desdo que IHan-
quito empezó a estirarse en unos 
anees, valentoncillo y p i n t u r é -
ro, y siíniió en los quitos m á s 
torero y j u g u e t ó n , hasta que pu-
-o fin al animalote de media 
torcidi l la , no dejaron de aplau-
dir y de ovacionar a l d iminu to 
torero, • 
Desde los p r imwos aplausos 
eonoció el hombre que no era 
un toro de cuidado lo que t en í a 
delnnte, y en cambio el públ ico 
tenía las tragaderas anchas : co-
sas que con tanta habilidad su-
po aprovechar el muchacho, que 
con facilidad hizo volver loca 
a la concurrencia, a fuerza de 
rodillazos, molinetes y desplan-
tes isidri lcs. E n honor a la ver-
dad, he de decir que el pr imer 
pase de rodillas y el natural 
que le si'.mió, as í como uno gran-
de de pecho que vino lueco, to-
do ello fué de lo bueno, lo me-
j o r ; y a p a r t i r de a q u í se dedi-
có a dar gusto al forastero, pe-
ro siempre valiente y ar t is ta , 
poniendo fin a la faena con me-
dia que r e su l tó torcida por ha-
cer un e x t r a ñ o el toro al empa-
rejar. Con su o r c í a correspon-
diente y su taleguil la, rotas por 
el tercer toro, sah'ó •en hombros 
del pueblo hasta M a d r i d . ¡ B r a -
vo, muchacho, has estao bueno! 
Manolo Gracia no hizo nada ; 
FOTS, BERKAXO »3 decir, si hizo el r id ícu lo , y lo 
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Chatillo de Bilbao el 4 en Barcelona. Carnicerito el 5 en Jerez. 
FOT. ESPIGA 
Fortuna el 7 en Jerez, 
FOTS GOXZÁLEZ REXGEIÍ 
pi taron hasta los isidros. ¡ O nos enmendamos, o 
va,mos a la ¡peltiquería ! 
Vaqucri to, cuando no es t á bien es tá valiente, y 
'eso ya es algo. A y e r sin estar afortunado estuvo 
•IraLíi jador. En su pr imero le vimos deseos de hacer 
-cosas, teniendo que dar la vuelta a l ruedo a l ter-
minar , y en su segundo se l imi tó a a l i ñ a r con asco. 
Los toros de Moreno S a n t a m a r í a , cumplieron sin 
excederse, y se dejaron torear. 
De los subalternos un gran par de Traginero , que 
dicho sea de paso, es un banderillero valiente, de 
gran estilo, y que-maneja el capote con seguridad 
y v a l e n t í a , un gran peón en una palabra, y dos 
•estupendos quites hechos a é s t e por P e p ü l o de Va-
lencia, que hregó mucho y In'eD. 
* G. do L . 
L a novillada del jueves. 
Poco, o mejor dicho, nada bueno puede decirse de 
ln corrida celebrada en esta plaza el d ía de San 
Isidro',' 
F iguraban en el car tel dos cuadrillas juveniles 
•capitaneadas por los diestros Beni to r a r rondo , 
Faus t in i to .Bara jas , F é l i x .Muñoz y un ta l Pepete I I , 
'los cuales se las entendieron, con ocho bichos de 
Peflalvei', buenos, bien presentados e , inocenrotes. 
Los cuatro espadas, sin d i s t inc ión , estuvieron cual 
m á s , cual menos, rematadamente malos, oyendo 
broncas, silbidos, y avisos durante toda la corrida, y 
hasta uno de los matadores, F é l i x M u ñ o z , fué con-
ducido a la cá rce l p o r . negar se a matar el sép t imo 
toro. ¡ S i t e n d r í a miedo el amigo! 
.Las pocas palmas que sonaron durante la tarde, 
fueron para los peones Occ/ t ío , .Felipe López( F ron-
tnmi y Rodarte , que bregaron mueho y bien y pu-
•sieron buenos pares de banderillas. 
L a hueyada de ayer. 
De bueyes fué, y no de novillos, el festejo de 
ayer. E l señor m a r q u é s del Pozo m a n d ó seis ani -
malitos grandes, bien criados, con buena fachada y 
con unos cuernos para in fundi r pavor a l novil lero de 
m á s corazón . 
Do los seis, ú n i c a m e n t e e l sexto cumpl ió con la 
caba l l e r í a , dos pasaron de casualidad, y los tres res-
tantes fueron fogueados por su descarada manse-
dumbre. 
Oon estos toros, como es na tu ra l , las faenas de 
los diestros han de resultar infructuosas. 
las que e jecutó en su primer toro, pero sin llegar a 
entusiasmar como en aquellas que i n s t r u m e n t ó el 
d í a de sm a p a r i c i ó n en esta plaza. 
Con la muleta estuvo valiente y decidido, pero 
atropellado, en su primero, a l .que despachó de va-
rios pinchazos y una estocada, y desconfiadillo en el 
quinto, al que despenó de una buena. 
. Al ternando en. quites con sus c o m p a ñ e r o s , muy 
activo y adornado, escuchando aplausos. 
E l debutante A n t o ñ u e l o e s t á a ú n verde con la 
capa, y lo mismo con la mu le t a ; con el estoque de-
m o s t r ó habil idad, y no poca, al quitarse de enmedio 
a sus dos enemigos, en par t i cu la r a l ú l t imo , en el 
que el muchacho sudó l a gota gorda hasta verle 
apun t i l l a r ; por cierto que una de la,s veces que i n -
t e n t ó el descabello lo hizo con tan mala for tuna, 
que el es toqué sa ! tó a uno de los tendidos, c l a v á n -
domelo a un espectador en la frente. 
De la gente subalterna, Cabanillas, Ocejito y Cu-. 
r r i t o i tanto bregando como en banderillas. 
DON B E N I T O 
Saleri ayer en Madrid. 
FOT. BÁLÜOMEKO 
C u r r i l l o , que actuaba de pr imer espada, estuvo 
lucido con el capote en sus doá toros, haciendo qui-
tes vistosos y arriesgados, y e s t á n d o valiente y ador-
n a d ó en la muerte, empleando una estocada baja en 
su pr imero y media superior en el cuarto», del que 
se le concedió la oreja. E s c u c h ó aplausos, pero no 
todos los que merec ió la faena. 
Con las banderillas, regular en el par a l cambio 
que puso a su segundo. 
Diez D u r r u t i no tuvo gran for tuna ayer tarde. 
Lanceando fué aplaudido en un par de ve rón icas de 
N O T I C I A / * 
E l valiente novil lero zaragozano, M a n ü e l Navar ro 
J i m é n e z , que el d í a 20 de ab r i l obtuvo un ruidoso 
éx i to en Calanda, estoqueando novillos de V i l l a , es 
seguro a c t u a r á en Zaragoza y Barcelona, Yaleneia 
y Palmas. 
E l buen matador de toros Manuel V a r é [Vare l i -
io) tiene ult imadas en el presente mes de mayo las 
siguientes cor r idas : 
E l 19, Baeza, con Saleri y otro espada; el 2o," 
Zaragoza, con Pacomio y Paco r ro ; el 28, C ó r d o b a , 
con Sánchez Me j í a s y Belmont i to , toros de Sotoma-
y o r ; el 29, M a d r i d ; el '¿1, Tferuel, con Juan Bel-
uionte, toros de G a r c í a Lama, 
Punteret el 5 en Figueras. Malla en la misma corrida. Luis Freg el 5 en Figueras. 
FOTS. MATEO 
'.0" 
¡ P a p e l d e f u m a r I i A L I D I A 
E L MÁS E L E G A N T E 
E L M Á S S U A V E 
E L M E N O S PERJUDIC IAL 
L A L I D I A — 7 — Nr\ ! . 1U5 
Gaona el 11 en Barcelona. Facultades el 11 en Zaragoza 
• r o í . DOM.'XGUEZ 
Carralafuente el 11 
en Zaragoza. 
Juanillo el 11 en la misma corrida. Gracia el 4 en Barcelona. 
KOTM. ZAHAY l\Y\\ MATKi) 
Fortuna ayer en Madrid, 
FOT. BALDOJrKRO 
D E S D E Z A R A G O Z A 
27 DE ABRIL 
L a empresa h a b í a combinado para el cartel de 
hoy elementos aunque modestos, muy apreciables 
por 'todos • estilos, bien claro se vio por la excelente 
entrada que hubo. 
A l m a n s e ñ o I I , Juan L u i s de L a Rosa y Máirque? 
i ran los encargados de estoquear seis UOYÍUOS proce-
tientes de la ant igua casta de los Ca r r i qu i r r i s . 
A l m a n s e ñ o I I . — P o r los pr incipios que tuvo en su 
in-ianer torOj c r e ímos que el h i jo del s i m p á t i c o A l -
manseño iba a tener una tarde feliz^ pues todo lo 
hizo concebir la v a l i e n t í s i m a larga cambiada de ro-
dillas, la serie de v e r ó n i c a s templadas 'y elegantes, 
y e l soberbio pr imer par de banderillas a di.cho toro, 
mas no fué as í como nostros p e n s á b a m o s . Y a du-
lante la faena hubo mucha f r ia ldad por parte del 
torero y del pübl ico . y a l a hora de matar ocu r r i ó 
lo que pienso que le s u c e d e r á muchas veces a este 
excelente torero, que como no se decida a pasar 
los pitones con ar ro jo y v a l e n t í a va a tener muchos 
tropiezos. 
En el cuaa-to, un socio con todas las de la ley, que 
debió ser fogueado, estuvo a la defensiva, procuran-
do cazarlo lo m á s pronto posible, to reó h á b i l y- en-
terado. 
Juan Lu i s de L a Rosa.—Lrn chaval i l lo a ú n y ya 
posee un conocimiento t a l de los toros, que para 
sí quisieran muchos matadores de car te l . Su boní-
simo trabajo de capa, quites y muleta, fué celebra-
do con grandes ovaciones, vueltas y mús i ca . Ma-
tando no nos a g r a d ó . . 
An ton io M á r q u e z . — S i e m p r e tuvimos a este mu-
chacho, pues sus éx i to s en la temporada pasada así 
nos lo hicieron creer, por un buen torero, pero aho-
ra resulta que nos lo colocan en una función de < ¡cr-
ta ca t ego r í a y vemos que no es n i sombra del Már -
quez del pasado año . P o r q u é hacer tres o cuatro 
quites valiente y dar otros tantos lances m á s o mo-
nos superiores creo no le dan derecho para hacerse 
ilusiones. 
Los novilloSj excepto el cuarto, recoa'taditos y 
bravoj , muy* a p r o p ó s i t o para que los muchachos 
armaran revoluciones, cosa que tuvieron a bien de 
\ 
en esta plaza, como sus compaiveros, si ÜO que 
t r i un fó por completo, tuvo una bonís ima tarde y 
conquis tó por entero el cartel de esta plaza, que ya 
es algo. 
Tan to toreando, como quitando y muleteacdo ob-
tuvo ruidosas ovaciones por su hermoso estilo dV; 
torear. Gon las banderillas se nos mos t ró un ver-
dadero fcnóinetio. A l matar fué breve. 
A Carralafuente le ocu r r i ó todo lo cont rar io que 
a su compañe ro , que ni toreó , ni mu í deó , ni m a t ó . 
Juani l lo es un more tón sevillano con mm ha vo-
luntad y m á s va len t í a , pero cóll sus rniOj'ttí de Imru-
11o e ignorancia. Matando no coiticla ni niócno ni-
poco. 
i l i o n i M - y r i ' i 
JÁTIVA i s . 
Toros de Traperos dif íci les . I«aró en el pr im TO 
superior toreando, banderilleando y matando; en su 
segundo bien en todo. IMenguer , en t-u prime, o muy 
bien toreando, y matando; en su secundo bien. La-
reto suuerior en los dos toros .—liar r i t a . 
D . Migue l Tuchet, en alema curta que nos éiscríne,, 
nos pide rectífiq-uemos que al dar cuenta de la en-
cerrona celebrada en Vis ta Alegre no fué el Chivo 
de Recas quien b r indó a Mazzant in i , sino el i ^op io 
interesado, Sr. Cuchet, autor del brindis y de las 
d e m á s proezas que en su becerro hizo. 
Queda complacido el Sr. Cuchet, y quede pára-
los anales del toreo esclarecido un punto que pu-
diera al terar la historia de la l idia de reses bravas. 
Varelito ayer en Madrid. 
FOT. lULDOMlCJiO 
no hacer, esperando ta l vez como el cosechero del 
cuento, a mejor ocas ión. 
11 DE MAYO 
Seis novillos de D . Anton io Fuentes para Fa-
cultades, Carralafuente y .Juanillo. 
Los toros del populan- ex matador sevillano fueron 
excelente de p r e s e n t a c i ó n , un poco chicos y muy 
bravitos. L á s t i m a que los señores de a caballo los 
ra jaran de aquella forma. 
Facultades que se presentaba por primera vez 
ü a o a d e r í a " D í l ü S l i - f i l í l l i C O I l í S " 
cantas: Veragua con Santa Coloma, y yor 
sej'arado pura de Olea; divisa azuL encar-
nada y oro; propietarios: Samuel llernui-
nos. Albacete. 
Fausto Barajas el 15 en Tetuán. 
FOT. TORRKS". 
Pepete I I el 15 en Teluán, Parrondo el 15 en Tetuán. Currillo el 18 en Tetuán. Antoñualo el 18 en Tetuán. Durruti el 18 en Tetuán. 
FOTS. TORRES. 
1 P XJ aS-dC A JC3 O IR, IB s A I 0 i A NO ENCONTRAREIS O T R O PAPEL QUE COMPITA CON EL DE L A L I D I A , POR 
" n b I U I f l SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. PROBADLO Y OS CONVENCEREIS 
L A L I D I A NÚM. lt>.". 
DESDE JEREZ 
las c o r r É s de ieria 
TsTota. o ó m i c a , por» -A.li-IKL-Tdo 
Ante tudo un aplauso 
niiicero para la empresa 
organizadora de ias co-
rrifias de feria, la qu<; 
&iu e ü c a t i m a r gastos con-
siguió escri turar a los ía -
ai'osos diestros .lonelifo y 
.^•Jañonte para qüfe alter-
nasen con For t una. 
Los aficionados al eu-
torarse de la magi ía com-
binac ión se r e l a m í a n de 
gusto y era enorme la ex-
p.'.-tación que h a b í a des-
pertado el car te l i to dé 
viiarniH, pues v e r í a n a 
los dos fenómenos de la 
t o r e r í a jun t i tos , cosa que 
jos sevillanos no lo pu-
dieron' catar, ¡ pem el 
lu-mbre propone y . . . ! he-
rido Joselito, y enfe/rulo 
J i iah se vino a t ierra el 
castillo de ilusiones qué ; 
t e n í a n los aficionados 
forjados en su m a g í n . 
Respecto a novilleros 
estaban contratados los 
futuros astros O o r m i 
Montes y Chicvelo, los 
tufe t o r e a r í a n por vez 
primera juntos , y qué si - p i T . 
quietes, como las des-
gracias nunca vienen 
solas' hete a q u í que a l señor de las Correas y de 
los Montes, se te ocurre ponerse enfermo y no acude, 
y menos mal que ei joven Ohicuélo llega sano y 
salvo; y los aficionados respiran y exclaman: ¡ e r a 
la t ínica esperanza que nos quedaba ! 
De seguro que la empre sa no ha c a ñ a d o para 
sustos. 
r a sumos a r e s e ñ a r las corridas. 
Día 4 .—Gíi imitú , Va rn i cé r i t o y A k n ó n t e ; és te en 
s u s t i t u c i ó n de? Facultades. Ganado de .Gamero Cí-
vico,, que resultó manejable; la- entrada median^. 
Chanito estuvo valiente y voluntarioso en sus dos 
bichos y fué ovacionado. 
Carniccri to toreó a sus dos enemigos con gran 
v a l e n t í a y a r t« , y puso banderillas con buen estilo, 
y con la muleta hizo en su segundo una magníf ica 
faena, m a t á n d o l o de una gran estocada} se le ova-
cionb grandemente y se le concedió la o re j á del 
astadp. ' -
A í m o n t e va len tón , aunque ignorante, su pr imero 
le ' t l ió un puntazo profundo en la ca ra ; no obstante 
volvió al ruedo y despachó a su segundo; se le 
a p l a u d i ó . 
D í a ;">.—Carniceriio, Lagar t i jo y Chivuelo, reses 
á e Carva ja l , mansos de solemnidad; tres fueron 
fogueados y los otros se les juzgó con benevolencia : 
*a m i entender todos debieron de ser tostados. E l 
llnnazo es de ó r d a g o a la grande. 
Garnicerito valiente y torero fué muy ovacionado. 
Laciartijo. que toreaba en s u s t i t u c i ó n de Cprrea 
M o n t e s , no hizo mal papel entre sus c o m p a ñ e r o s ; 
antes al contrar io , puso toda su voluntad por sal ir . 
/ 
airoso, banderilleó muy bien, y estuvo breve en la 
últ ima hora. 
Chicueloj ¡ a y , s eñores ! Chicuclo encierra en sí un 
torero grande,, enormís imo; así, como lo está is oyen-
do ; pues aunque el ga-
nado no se prestaba pa-
ra grandes lucimientos 
7'0//o to reó de capa. Miso 
quites y faenas ..'on la 
franela ye rd ad e ra men t e 
estupendas, p l e t ó r i c a s de 
elegancia y arte, con do-
minio absoluto, •en fin, 
pliso c á t e d r a ; con el 
acero muy bien. 
Aqu í hay un torero 
que tiene, que armar mu-
cho ruido. 
Y vamos con la cor r i -
da. Gallo. Saleri y . For-
tuna. Rafael sustituyen-
do a su hermano y *SÍ«-
le r i a Belraonte. 
Toros do doña Car-
men de Faderirn • ñu te s 
de M u m b e ; t a m b i é n re-
sul taron mansos por no 
ser menos (pie los de 
l l a r v a j a l . 
E l pr imero fué el ún i -
co bueno que sal ió , y 
Rafael no lo supo apro-
vechar. 
Y qué decimos del d i -
vino cá tvo ro ia , ún ica -
mente me l imi to a con-
fesarle que se quede en 
casa tranquilamente ; es-
tá el pobre completamen-
te agotado; menos mal 
que a q u í se le quiere y 
no se le toma a mal las 
«arnbull ida» en él calle-
de su invenc ión , pues segura-
hubiera ganado la bronca 
Dominguín el 11 en Barcelona. 
FOT, DOMÍNansz 
j ó n y d e m á s cosa 
mente en o t ra plaza 
n ú m e r o uno. . ' . 
T u v o destellos de su arte incomparable pero fue-
ron bien pocos; unos lances y varios muletazos, 
despyés las huidas, los mandob'es, etc.. etc. 
S a i e r í • estuvo muy valiemte, bande r i l l eó y m a t ó 
a su segundo muy bien, se le concedió la oreja. 
For tuna , a pesar de corresponderle el peor lote 
se vio que el hombre venía ansioso de palmas y se 
las otorgaron, 
A su pr imero lo ve ron iqueó con va len t í a y ar te 
exquisito, hizo quites pintureros y adornados ; con la 
i ñ o s a e jecu tó una grandiosa faena, de la que so-
hresáüe i ' on dos. naturales ' suaves, templados, m a g n í -
ficos y tres soberbios molinetes, c o r o n á n d o l o con 
media lagar t i je ra qne hizo polvo a l bicho. 
Oyó una atronadora ovac ión y fué premiado con 
laa. dos orejas y el rabo. 
E n su .segundo estuvo va l i en t í s imo y art is ta , me-
t i ó - u n estoconazo. F u é sacado en hombros y acia-
¡nado. 
V I O L A 
K I novil lero mexicano Ernesto Pastor, en vista 
le la buena impres ión q u é dejó a los malagueño- ; 
idiando ganado m i u r e ñ o el 20 del pasado, ha reci-
iido proposiciones para actuar nuevamente ,>.ii la 
>ella capi ta l andaluza el 1 del p róx imo jun io . 
A más ha sido ajustado pora el 24 de j u n i o en 
Mbaceté, v él 20 en l í a r o . 
Valencia el 4 en Barcelona. Belmente el 11 en Barcelona. 
FOT. MATEO FOT. n o M i . N d i ; 
l i a p . de .ALREDEDOR WCL MUNDO, M a r t í n de los l l e ros , 65. 
